






















consecuencia  de   la  pervivencia  de   la   religiosidad   indígena  y  de   su   sincretismo  con   las 
divinidades romanas.
  Por   ello   es   preciso   tomar   como  punto   de   partida   la   ideología   religiosa   de   las 











ceremonial   y   de   esos   cultos   paganos   serían   aprovechados   por   los   cristianos   para   sus 
celebraciones,   lo  que se  extendería  al  propio  marco   físico   (ermitas  o  pequeñas  basílicas 
paleocristianas en el interior de algunos recintos castreños, iglesias o capillas de 










de  núcleos  de  población  de   cierta   entidad   (Asturica  Augusta,  Lucus  Augusti,  Bracara 
Augusta...), el más efectivo vehículo de transmisión de las nuevas doctrinas, de manera que 














desde   el  momento   de   la   introducción,   arraigo   y   aceptación   del   cristianismo   en   dicho 
territorio por parte de las poblaciones astur­romanas hasta las cuestiones relacionadas con su 

































  Las   fuentes   documentales   ponen   de   relieve,   junto   a   su   escasez,   un   carácter 


































hipótesis  de  quienes   creen  que  en   los  años  venideros  asistiremos  al  descubrimiento  de 
nuevos   lugares  de   culto  en   suelo  asturiano,   tanto  de   los   correspondientes  a   la   religión 











a   las  poblaciones  del  Noroeste  peninsular   (tanto  desde  el  punto  de  vista  minero  como 










entre   las  que sobresale   su  carácter  rural   frente al  urbano más  común en otras   regiones 
hispanas.









compleja,  hasta  cierto punto común a  toda la  Península   Ibérica,  que se relaciona con el 
momento y   las  vías  de  penetración que hicieron posible  el  arraigo  y  difusión de  dicha 
doctrina.
  Junto a ello se trata de descubrir igualmente la época en la que una parte de dicha 
población   se   hallaba   ya   cristianizada,   así   como   la   reglamentación   de   la   organización 


















































como   propagadores   de   la   nueva   doctrina   (Pasión   de   San   Saturnino   por   ejemplo)27,   la 
información proveniente del territorio ibérico (Pasiones de Leocadia, Fructuoso...) se conecta 
con el carácter eminentemente rural de las nuevas comunidades cristianas, así como con su 
aislamiento   con   respecto   al  mundo   circundante   y  una   organización  pareja   a   la   de   los 
monasterios28.










incidencia   sobre   el   conjunto   de   las   poblaciones   próximas   ni   el   origen   de   dichas 
comunidades....
  En términos análogos se  expresa el  apologeta  Tertuliano (Contra  los   judíos  7)30, 
tratando de garantizar, ya desde los años iniciales del siglo III, la existencia de comunidades 


















































romanas y  de  anuencia  a   las  ceremonias  públicas,   incluido el   culto  al  emperador)  para 
librarse de las medidas policiales de represión contra los cristianos edictadas por Decio en 
249­250 y cuyas consecuencias se harían ostensibles en los años siguientes36.
  Las  relaciones   tan estrechas  entre  las  comunidades cristianas  de Astorga y  León 
hallan   su   explicación  en   la   interinfluencia   existente   entre   el  poder  político  y   el  militar 
correspondiente a ambas poblacioones37.





de   cierta   entidad   en   centros   urbanos   tan   significativos   como  Astorga­León,  Mérida   y 
Zaragoza.
 A ello hemos de añadir además el hecho de que, en el marco de dichos enclaves, junto 
a   los   obispos   se   describe   la   presencia   de   otros  miembros   de   la   jerarquía   eclesiástica 
(presbíteros y diáconos), completándonos el autor este panorama al conminar a otros obispos 
próximos a dichas sedes episcopales para que no comulgasen con los libeláticos39. 


























implícita  la  salvación personal,  distinguiéndose por el  hecho de que,  en su estructura y 










































relacionarse   con   la   presencia  de  un  destacamento  militar   en  dicho   enclave,   tal   vez  no 
vinculado   directamente   con   la   legión   VII   Gemina   sino   con   la   escuadra   romana   del 
Cantábrico, cuyos orígenes e importancia hay que hacer remontar ya a los años de las guerras 
astur­cántabras48.
  Las   prácticas   religiosas   de   los   soldados   no   se   circunscribirían   a   las   religiones 
mistéricas (propias de una profesión de riesgo como era la militar), a pesar de que el trasiego 
y desplazamiento de las diversas unidades del ejército romano de unas provincias a otras se 




con   Júpiter,   así   como   con   el   reservado   al   emperador)   no   constituyeran   la   base   de   la 
religiosidad de los componentes de todos estos contingentes militares50.















monumentos  arquitectónicos...),   que  nos  pongan en   relación  con   cultos  orientales  o   cristianos  en   los  que 













































  Las  convulsiones  en el  seno de dichas  comunidades derivarían de   la   legislación 




van a incidir sobre el  Norte peninsular:  así,  como consecuencia de los edictos contra los 
cristianos   sería  objeto  de  persecución en   tiempos  de  Diocleciano   (año  298)  el   centurión 




57  R.ANDREOTTI,   “Religione  ufficiale   e   culto   dell´imperatore  nei  libelli  di   decio”,  Studi  Calderini­
Paribeni, Milán 1956, 1, pp.369ss.






60  A.QUINTANA,   "Primeros   siglos   de   cristianismo   en   el   conventus   jurídico   asturicense",   pp.455­456.   Cf. 












apoyaría   en   los   núcleos  de  población  de  mayor   entidad,   y  por   ello  más   romanizados, 
mientras   que   en   la   siguiente   (desde   finales  del   siglo   IV   en   adelante)   las   comunidades 
cristianas buscarían su asiento y expansión en las áreas rurales62.
 Se deduce que en el Noroeste peninsular el arraigo del cristianismo en comunidades 
estables   sería  débil  durante ese  siglo   IV al  no disponer  de  pruebas  de  ningún martirio 
(aunque   tal   vez   este  hecho  no   constituya   argumento   suficiente),   teniendo  que   esperara 
algunas décadas para que  los   testimonios  arqueológicos  y  los  ejemplos del  martirologio 
resulten evidentes63.
  En contraste con ello el obispo de León figura entre los firmantes del concilio de 




2.23.1 (1979) 724ss., y J.F.FERNÁNDEZ UBIÑA, Cristianos y militares. La Iglesia antigua ante el ejército y 












tenido   su  origen   inmediato  en   las  del  África   cristiana,   lo  que   confirmarían   igualmente 
algunos restos de la arquitectura paleocristiana de la Península Ibérica65.
  El   argumento   en   contra   de   dicha   hipótesis,   centrado   en   el   hecho   de   que   el 
montanismo no arraigara en suelo peninsular ibérico, no resulta válido, puesto que esta 
herejía, tan vigorosa en el Norte de África, no alcanzaría en ningún momento a la provincia 













4   lápidas   funerarias  y  una  más,   tal  vez  de  carácter  votivo,  que es   la  última  que se  ha 
publicado y  que se hace remontar  a   fines  del  siglo   III,  cuya vinculación con el  mundo 
cristiano resulta evidente, más en unos casos que en otros.
65 D.ITURGAIZ, "Entronque hispano­africano en la arquitectura paleocristiana", Burgense 13 (1972) 509ss.

















Galieno  y  de  Galerio,   es  decir   entre   los  años   260  y   311,   a  pesar  de  no   aducir  ningún 
argumento de datación absoluta para ello, puesto que la decoración que nos presenta es 























  Por   encima   del  mismo   se   descubre   la   palabra   griega  XAI(re)73,   propia   de   las 
salutaciones   correspondientes   al   encabezamiento   de   otras   inscripciones   típicamente 
cristianas.
Las dos últimas letras habían desaparecido o resultaban ilegibles ya en el momento de 













































































































































Superia),   puesto   que   su   iconografía   ha   sido   destruida,   por   lo   que   no   resulta   fácil   su 
interpretación.
Fig. 6. Estela funeraria de Flavia.



































  En   este   sentido   algunos   investigadores   del   siglo   pasado    mantuvieron   que   las 
expresiones domus dominica y cova dominica resultarían idénticas, dado que "se refieren en 
ambos   casos   a  un   lugar  o   edificio   religioso,   o   a  un   centro  de  poder  político   (palacio) 
detentado por un jefe local que tuviera en Cangas su asentamiento principal98.



























ascetismo   entre   las   diversas   comunidades   indígenas   con   las   que   entró   en   contacto, 
especialmente con las del Norte peninsular102.
  En   la   segunda  mitad  del   siglo   IV   este  personaje,   así   como   el  movimiento   que 
encabezó,  acabarían siendo condenados por la Iglesia oficial  en el  concilio de Tréveris y 
posteriormente   en  el  de  Zaragoza   (SAN  JERÓNIMO,  Sobre   los  varones   ilustres  121  = 
100  La bibliografía sobre el priscilianismo resulta enormemente amplia y dispar, por lo que en buena medida 
aparece recogida en la selección bibliográfica al final del libro. 
  Para algunos aspectos  parciales  remitimos a  R.LÓPEZ CANEDA,  Prisciliano.  Su pensamiento  y su 





















cristiana   entre   los   integrantes  de   las   comunidades  del  Noroeste  peninsular,   incluido   el 
territorio   de  Asturias,   como   consecuencia   de   la   defensa   de   los   intereses   de   las   clases 
empobrecidas   y   olvidadas   por   parte   de   la   administración,   cuyas   manifestaciones   de 
descontento hallarían su expresión en una serie de revueltas sociales105.
  En   este   sentido   para   algunos   investigadores   es   posible   pensar   que,   tal   vez,   el 
movimiento  priscilianista  acabaría  por   convertirse,   a   la  muerte  de   su   fundador,   en  una 




convertirían en vehículo  de   transmisión del  cristianismo en  todo el  Noroeste  peninsular 
(SULPICIO SEVERO 51.7 y 9­10 = TEXTOS nº 12b).
103  A.BARBERO, “El priscilianismo, ¿herejía o movimiento social?”,  CHE  27­28 (1963) 5ss. =  Conflictos y 
estructuras   sociales   en   la  Hispania   antigua,  Madrid   1977,   pp.77ss.  Más   detalles   en   S.J.GABRIEL, 
Priscillien, un chrétien non conformaste, París 2009.
104   F.J.FERNÁNDEZ CONDE,  Prisciliano y el priscilianismo. Historiografía y realidad, Gijón 2007. A lo 

















del   siglo   V,   se   hallaban   algunos   representantes   de   la   jerarquía   eclesiástica   y   de   las 
comunidades cristianas de Asturias, lo que conduciría a un cierto confusionismo doctrinal109.
 Sin embargo, las sucesivas abjuraciones, antes y después del concilio de Toledo del 












108  Más  detalles  en  J.CABRERA,  Estudios sobre el  priscilianismo en la  Galicia  antigua,  Granada 1983,  y 
M.SOTOMAYOR, “El priscilianismo”, Historia de la Iglesia en España, Madrid 2001, 1, pp.23ss.





  En   conexión   con   el   obispo   astorgano   el   episcopado   galaico,   y   el   hipotético   de 




al   menos   para   indicarnos   que   la   cristianización   de   dichos   territorios   no   diferiría 
sustancialmente del mismo proceso en otras regiones del arco nordoccidental hispano.
 Ello significaba que en estas décadas finales del Bajo Imperio solamente florecerían 
núcleos   cristianos   de   reducidas  dimensiones,   que,   en   el   caso  de  Asturias,   se   hallarían 




















114   D.PLÁCIDO,   “El   cristianismo   y   las  mutaciones   sociales   del  Noroeste   peninsular”,  Antigüedad   y 
cristianismo 7 (1990) 197ss.
Narciso Santos Yanguas Primeros siglos de cristianismo en Asturias
mismo, el  momento a partir  del  cual  se   introduce,  el  matiz eminentemente rural  de  las 





















zonas  rurales,  especialmente  del   interior,  no se produciría con  intensidad hasta   tiempos 
visigodos.
Ahora bien, esta primera fase de presencia de la religión cristiana en territorio de 
Asturias  contaría  necesariamente  con una  pervivencia  acusada de   las  creencias  paganas 
(cultos tradicionales y dioses de los panteones indígena y romano).
Este   hecho   hay   que   relacionarlo   sin   duda   con   los   problemas   vinculados   a   la 











































































































































































  [M(onumentum)?   P(ositum)]/   D(iis)   M(anibus)   Peregrius/   et   Pompe(ia)   m[o]/   num(entum)   p(osuerunt) 












  D(iis)  M(anibus)  M(onumentum)   pos(itum)/  Dov(iderus)   fil(iae)   su(a)e/   car(ae)   Fla(viae)   ann(orum)   XX/ 
c(onsulatu) CCCCXXCII. En el cuerpo del caballo: Fla(via) vin(cas).
 "Monumento consagrado a los dioses manes. Dovidero (lo dedicó) a su querida hija Flavia, de 20 años de edad, en 
el 482 consulado”.  (en el caballo) “¡Flavia, que venzas!". 
CIL II.5738.
10. Inscripción funeraria de Domicio Flavio
POS AN
A D VAD
AR SVO
O...AN L
COS CCCX
VI S T T L
 Pos(uit) An(n)/ a D(ovidena) vad(iniensis) [m]/ ar(ito) suo/ Dom(itio) Fla(vio)/ o[rg](enomesco) an(norum) L/ 
co(n)s(ulatu) CCCX/ VI s(it) t(ibi) t(erra) l(evis). 
"Anna Dovidena, (ciudadana) vadiniense, lo erigió para su (querido) marido Domicio Flavio, (ciudadano) 
orgenomesco, de 50 años de edad en el año 316 de la era consular. ¡Que la tierra te sea leve!".
CIL II.5752­5753.
11. Estela funeraria de Voconia Careca
  D M M
TER BOD VA
POS MATR
SVE CAR V
5 OC CAREC
AE ANN XXCIIX
COS CCCXXIIX
S T T L
 D(iis) M(anibus) M(onumentum)/ Ter(entius) Bod(us) va[d](iniensis)/ pos(uit) matr(i)/ su(a)e car(ae) V/ oc(oniae) 
Carec/ ae ann(orum) XXCIIX/ co(n)s(ulatu) CCCXXIIX/ s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).
  "Monumento dedicado a los dioses manes. Terencio Bodo, (ciudadno) vadiniense, lo dedicó a su querida madre 
Narciso Santos Yanguas Primeros siglos de cristianismo en Asturias
Voccareca, de 88 años de edad en el año 328 de la era consular. ¡Que la tierra te sea leve!".
CIL II.2714 y 5732.
12. Prisciliano de Ávila y la cristianización del Noroeste peninsular
  a.  "Prisciliano, obispo de Ávila, que se incorporó a la facción de Hidacio e Itacio (obispos respectivamente de 
Mérida y Ossonoba), fue mandado ejecutar por el usurpador Máximo en Tréveris; sacó a la luz numerosas obritas, de las que 
algunas han llegado hasta nosotros. 
 Este personaje fue acusado de hereje por parte de algunos gnósticos de la escuela de Basílides y Marcial, y acerca de 
ello escribió Ireneo (de Lyon), al tiempo que otros lo defendían argumentando que aquello era mentira".
SAN JERÓNIMO, Sobre los varones ilustres 121
 b. Por lo demás, al morir Prisciliano, no sólo no se reprimió la herejía que había irrumpido baso sus auspicios, sino 
que se arraigó  y propagó aún más, puesto que sus seguidores, que con anterioridad ya le habían honrado como santo, 
comenzaron después a venerarle como mártir...
 Ahora bien, entre nosotros se había encendido una continua guerra de discordias, que, agitada ya durante 15 años 
con desagradables disensiones, no había manera de sofocar. Y en la actualidad, cuando, especialmente gracias a las discordias 
entre los obispos, se veía perturbado y confundido, y depravado igualmente por su mediación, a causa del odio, el favor, el 
miedo, la inconstancia, la envidia, el partidismo, las pasiones, la avaricia, la arrogancia, el sueño y la desidia, a la postre la 
mayoría rivalizaba con planes tergiversados y afanes contumaces contra los pocos que tenían buenas intenciones; y mientras 
tanto el pueblo de Dios y los mejores yacían en el oprobio y la ignominia".
SULPICIO SEVERO 51.7 y 
